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الباحثة في هذا البحث املحسنات البديعية الجمالية وهي ألفاظ الطباق في سورة الرعد. وهذه  قّدمت
األلفاظ تختلف معناها املعجمية والسياقية بعضها بعضا. ومن ناحية أخرى أن ألفاظ الطباق في سورة 
لقرآن الكريم الرعد لها القيم التربوية، فمن ثم أرادت الكاتبة أن تحلل هذه األلفاظ لكشف إعجاز ا
آية، والطباق  25آية. الطباق اإليجابي:  43طباقا من  28ومعظمته. والنتائج في هذا البحث هي: هناك 
آية، وأما الطباق في شكل الفعل مع الفعل:  17السلبي: ثالث آيات. فالطباق في شكل االسم مع االسم: 
ألفاظها تختلف بين معناها املعجمية  ضآية، فأما الطباق في شكل االسم مع الفعل: آية واحدة. وبع 11
والسياقية. أما القيم التربوية من ألفاظ الطباق في سورة الرعد فهي تتحقق في ثالثة أعمدة رئيسية، 
 والقيمة العملية. والقيمة الخلقية القيمة االعتقادية وهي:
 .سورة الرعد، الطباق، القيم التربوية: تفااية الكلمات امل
 
Abstrak 
Dalam penelitian ini penulis menyajikan keindahan Al-Muhassinaat Al-Badi’iyah yaitu 
Lafadz-Lafadz Thibaq dalam Surat Ar-Ra’d. Lafadz-lafadz tersebut memiliki 
perbedaan makna baik secara leksikal maupun kontekstual. Disisi lain lafadz-lafadz 
thibaq dalam surat ar-Ra’d memiliki nilai-nilai pendidikan. Oleh karena itu penulis 
ingin meneliti lafadz-lafadz tersebut untuk menyingkap mu’jizat dan keagungan al-
Qur’an. Hasil penelitian ini adalah: Terdapat 28 thibaq dalam 43 ayat. Thibaq Ijabiy: 25 
ayat dan Thibaq Salbiy: 3 ayat. Thibaq dalam bentuk Isim dengan Isim: 17 ayat dan 
Thibaq dalam bentuk Fi’il dengan Fi’il: 11 ayat, sedangkan Thibaq dalam bentuk Isim 
dengan Fi’il: 1 ayat. Beberapa lafadz Thibaq memiliki makna yang berbeda baik 
secara leksikal maupun kontekstual. Sedangkan nilai-nilai pendidikan yang terdapat 
pada lafadz-lafadz thibaq dalam surat ar-Ra’d terdiri dari tiga pilar utama yaitu: Nilai 
I’tiqadiyah, Nilai Khuluqiyah, dan Nilai ‘Amaliyah. 
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Kata kunci: Surat ar-Ra’d, Thibaq, Nilai-nilai Pendidikan. 
 ملقدم ا
القرآن الكريم هو كالم هللا عز وجل املنّزل على خاتم األنبياء واملرسلين بواسطة 
األمين جبريل عليه السالم. وإّن معجزة القرآن تتكّون من ثالثة جوانب مهمة وهي الجوانب 
الكريم من ناحية اللغة تكمن في جمال  العلمية والقانونية واللغوية. فمعجزة القرآن
اللغة التي لها قيمة مهمة في جذب قلوب القراء واملستمعين من خالل األلفاظ استخدام 
ي، 
ّ
 (5: 2015وأساليبها )أحمد مزك
والقرآن الكريم مع كل خصائص لغته املزية مكتوب بأفصح اللغة املتقنة بين لغات 
الناس  وهي اللغة العربية. إّن أسلوب اللغة العالية والجميلة في القرآن الكريم يجعل العرب
من الصعوبة لفهم ما تضّمن منه. ومع ذالك، ال يخلق هللا صعوبات فحسب بل يكتمل 
بالحّل. وهناك اثنين من التخصصات التى تناقش عن جمال معنى األلفاظ القرآن وهي علم 
ز نظره على القرآن وجد جوانب كثيرة من معجزاته، 
ّ
البديع وعلم الداللة. وكل إنسان يرك
واحد من معجزة القرآن وهي الطباق  اتبة على إجراء بحث في جانب وهذا ما يحث الك
َٰلِمُ  فاظه. ومثاله كما في قوله تعالى:واملعنى املتضّمن في أل ۡيبُِٱُع  ةُِٱوُ ُۡلغ  َٰد  ه  بِيُ ٱُلشَّ الُِٱُۡلك  ت ع    ُلۡم 
 .(9)الرعد : 
وهي وجدت الباحثة في آية السابقة "الطباق اإليجابي" في شكل االسم مع االسم 







واحدة ولم يختلف فيه الضّدان إيجابا وسلبا، وهو ما يسّمى في علم البديع بالطباق، 
ْيِب" أساسيا بمعنى 
َ
وجانب حسنه اللفظي اجتماع اللفظ مع ضّده في الجملة. لفظ "الغ
َهاَدِة" بمعنى الدليل الغائ
َّ
ب والضائع واملختل واملخفي واملغرور والذهب أّما لفظ "الش
واالعتراف والقسم والبيان والشهيدة. ومعنى "الغيب والشهادة" سياقيا في سورة الرعد آية 
التاسعة يدّل على كّل شيئ غامض عن عيون اإلنسان وكل األشياء الحقيقة )مرئية( في 
 عيون البشر.
ِفُ﴿ ية أخرى، قال تعالى: وفي آ ۡرِضُٱُو 
 
ۡرٞعُُۡۡل ز  ُو  َٰٖب ۡعن 
 
ُأ ِۡن ُم  َٰٞت نَّ ُو ج  َٰٞت َٰوِر  ت ج  ُمُّ ٞع قِط 
ُب ۡعٖضُِِفُ َٰ اُلَع   ه  ُب ۡعض  ل  ِ ض  ن ف  ُو  َِٰحٖد ُو  آءٖ ُبِم  َٰ ُي ۡسَق  ُِصۡنو اٖن ۡي  ُو غ  ُِصۡنو اٞن ِيٞل َن  ِل ُٱو  ك 
 
ُُۡۡل َٰلِك  ُِِفُذ  إِنَّ
ۡعقُِ ُي  ۡوٖم ُل ِق  َٰٖت ُٓأَلي  هذه اآلية الكريمة تحتوي على "الطباق السلبي" في شكل . (4﴾ )الرعد:ل ون 
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ْيُر ِصْنَواٍن"، هذان اللفظان من األلفاظ املطابقة 
َ
االسم مع االسم وهي كلمة "ِصْنَواٌن" و"غ
التي يتّم جمعها في جملة واحدة ويختلف فيه الضّدان إيجابا وسلبا. وهذا ما يسّمى في علم 
باق وجانب حسنه اللفظي اجتماع اللفظ مع ضّده في الجملة. لفظ "ِصْنَواٌن" البديع بالط
يأتي من كلمة صنو بمعنى األشقاء والتوائم والقدوة والزمالء والصحابة. ومعنى "ِصْنَواٌن" 
سياقيا في سورة الرعد آية الرابعة يدّل على جذر يجمع في مكان واحد من النمو مثل أشجار 
ْيَر ِصْنَواٍن" يدّل على النبات تنمو  الرمان والقصب وجزء
َ
من أشجار النخيل وغيرها أّما "غ
 على جذر واحد مثل معظم األشجار.
في املثال األول، يقال أّن هللا عالم لكّل شيئ إّما هو الغيب أو الشهادة. وفي تلك 
هللا عّز اآلية، هناك قيمة تربوّية وهي القيمة الروحّية يعنى ينبغي على كّل إنسان كمخلوق 
وجّل أن يتطّهروا ظاهرا وباطنا، ألّن هللا يعلم ما ال تعلمون. ويجب على كّل عبد يرغب في 
(. وفي 405: 2011كمال التقرب إلى هللا عز وجل أن يطهر نفسه ظاهرا وباطنا )القشيري، 
عالم، املثال الثاني توجد القيمة النفسية الهامة التي تتعلق بالتربية وهي القيمة عن بيئة ال
ل: االعتصام 
ّ
وأما املوقف الذي يقوم به الناس لغرض املحافظة على العالم يمكن أن يتشك
 با لبيئة العالم واالستفاد بها واملحافظة عليها بتأهيل البيئة حولهم.
( معرفة اآليات املشتملة على ألفاظ الطباق في 1أمااألغراض من هذا البحث فهي: 
( 3املعجمية والسياقية أللفاظ الطباق في سورة الرعد،  ( معرفة املعانى2سورة الرعد، 
معرفة القيم التربوية من معانى ألفاظ الطباق في سورة الرعد. وأما طريقة البحث 
حيث تجمع  (Content Analysis)  املستخدمة في هذا البحث فهي طريقة تحليل املضمون 
الباحثة اآليات املشتملة على ألفاظ الطباق في سورة الرعد ثم تشرح املعانى كل منها 
 سير وكتب التربية اإلسالميةبمساعدة املعاجم والتفا
 البحث
 علم البديع .1
يء 
َ
























تار الطبراني، والبديع من أسماء هللا تعالى، إلبداعه األشياء وإحداثه إياها ) حنانة مخ
واصطالحا: هو علم يعرف به الوجوه واملزايا الذي يزيد الكالم حسنا  (.1ن  3: ف 2015
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وطالوة، وتكسوه بهاء ورونقا بعدمطابقته ملقتض ى الحال ووضوح داللته على املراد لفظا 
 (.360: 1960ومعنى)أحمد الهاشمي، 
ت املعنوية واملحّسنات إن املحسنات في علم البديع تنقسم إلى قسمين: املحّسنا
اللفظية. فأّما الذي يشتمل في بحث املحّسنات املعنوية فهي: التورية والطباق )سيأتي 
البيان الكامل عنه في الفصل التالي( واملقابلة وحسن التعليل وتأكيد املدح بما يشبه الذم 
حّسنات وتأكيد الذم بما يشبه املدح وأسلوب الحكيم. وأّما الذي يشتمل في بحث امل
 اللفظية فهي: الجناس واالقتباس والسجع.









اَبَق". وطابَق فالًنا: وافقه، أو عاونه. وط
َ
الطباق في اللغة مصدر "ط









ْيل، أو (.وهو في علم البديع 241
َّ





كان الطباق نوعان :  فعلين، نحو: َيْبِكي وَيْضَحك، أو حرفين، نحو: َيوٌم ل
 الطباق اللفظي والطباق املعنوي. وسيأتي البيان عنهما في التالي:
 (. الطباق اللتفظي1











 (.19حرفين، نحو قوله تعالى: ﴿َوت
 وهذا النوع من الطباق ثالثة أقسام:
: وهو الذي لم يختلف فيه اللفظان املتضاّدان سلبا وإيجابا، أو طباق اإليجاب -













 ِبَمَساَءٍة # ف
: هو الذي يجمع فيه بين فعلين من مصدر واحدأحدهما مثبت طباق السلب -
، أو ما اختلف فيه الضّدان إيجابا وسلبا، نحو قوله تعالى: واآلخر منفي
ى   َيْرض َ
َ
ُتْون َماال  ُيَبّيِ
ْ
ُفْوَن ِمَن هللِا َوُهو َمَعُهم ِإذ
ْ












رد آخر الكالم املطابق على أّوله، فإن لم يكن الكالم : وهو أن يطباق الترديد -
 مطابقا فهو رّد األعجاز على الصدور. ومثاله قول األعش ى ) من البسيط(:
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ْو هوا ال َيرق
َ
وَل الَحَياة وال يوهون ما أ
ُ
 رقعوا وِإن َجَهُدوا # ط






























ْنَها،﴾ )األنعام:   فهديناه، فاملوت واإلحياء متقابل معناهما 122ّمِ
ًّ
(، أي: ضاال
 املجازيان، وهما الضالل والهدى.
، وهو مقابلة الش يء بضّده في املعنى ال في اللفظ )إميل بديع ق املعنوي الطبا. 2































يْ 15الرْحمُن ِمْن ش 
َ
ا ِإل ُم إنَّ
َ











ا له لصادقون.16-15(﴾ )يس: 16)
ّ
 (، معناه: ربنا يعلم إن
 علم الدالل  .2
َل( "على إبانة الش يء بإمارة تتعلمها"، ثم اشتق من هذا 
َ
الداللة لغة: تدّل مادة )َدل
له ِداللة وَدالل ه على الطريق يدُّ
ّ
ة، األصل كلمة )الداللة(، "فالدليل ما ُيْسَتَدّل به، وقد َدل
والفتح أعلى"، فالداللة بمعناها اللغوي تعني اإلرشاد إلى الش يء، واإلبانة عنه )السيد 
فهو كما قال أحمد مختار عمر  وأما علم الداللة اصطالحا (.7العربي يوسف، د.ت: 
( دراسة املعنى، أوالعلم الذي يدرس املعنى أوذلك الفرع من علم اللغة الذي 11:1992)
ى أوذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرموز حتى يتناول نظرية املعن
 يكون قادرا على حمل املعنى. 
 أنواع املعنى .3
إلى  املعنى بالنظر ( املعنى إلى أنواع مختلفة، ومن62-60:2002قسم عبد الخير )
أنواع الداللة تنقسم إلى قسمين : األول املعنى املعجمي، وهو املعنى اللفظي أواملعنى 
املناسب بمراجعه وبما يدركه الحواس أواملعنى الواقعي الحقيقي في هذه الحياة. والثاني 
املعنى النحوي/التركيبي، وهو املعنى الذي تحصله عملية التركيب. ويسمى هذا النوع املعنى 
السياقي أو املعنى املوقفي، ألن املعنى موقوف مر ار كثيرا على سياق الكلمات أوسياق 
 سمى أيضا املعنى التركيبي، ألن العملية النحوية قد تتعلق بالتركيب اللغوي.املوقف, وي
 التفصل الثالث: التربة  اإلسالمة 
 متفهوم التربة  اإلسالمة  .1
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التربية لغويا معناها االزدياد والنمو، أو التنشئة والتغذية ونقول ربى الوالد ابنه 
اه وجعله ينمو ونقول ربيت بمعنى نشأت. وا
ّ
صطالحا كما قال محمود يونس بمعنى غذ
( التربية هي تهذيب األخالق وتكوين العادة الحسنة مثل 4:  2006ومحمدقاسم بكر )
الطاعة والصدق فى القول والعمل واألمانة والنظافة والنظام فى األعمال واحترام الغير 
 (.21:1993)عبد الحميد الصيد: ونحوها وإيجاد الشعور الصادق وغرس العواطف األدبية.
 مكونات التربة   .2
املكونات جزء من نظام له دور في تقدم العملية لتحقيق الغرض من النظام. ومن 
 (  :2001املكونات في التربية اإلسالمية )أبو دين ناتا: 
أهداف التربية اإلسالمية: الغرض من التربية اإلسالمية هو تكوين شخص مسلم  . أ




تعالى:  ﴿ َيـآ أّيها
















 (.102هللَا َحقَّ ت
الطالب: الطالب هو الذي يريد علما و مهارة و إنفعاال و شخصية الجّيدة بوصفها   . ب
 شديد.  زاد حياته لسعادة الّدنيا واآلخرة بجهد
م هو الذي يكون قدوة لطالبه. وهو الذي يساعد لتنمية فهم الطالب  .‌ج
ّ
املعلم: املعل
م هو املرّبي املنهّي بوظيفته األولى هي التربية و 
ّ
عن األشياء ما لم يعرفوا. واملعل
 التعليم واإلرشاد و املمارسة و التقويم. 
التربية لتحقيق أهداف التربية  د. املادة: املادة التعليمية لها عالقة وثيقة مع أغراض
التى  تحتاج إلى تقديمها إلى الطلبة وعادة ما تسمى باملناهج الدراسية في التعليم 
 الرسمي.
الوسائل والبيئة: ويجدر القول أّن هاتين شيئان يؤثران كثيرا فى عملية التربية  ه.
ا لتساعد وبخاصة فى التربية اإلسالمية حيث أّن الوسائل والبيئة مهّمتان جد
 الوصول إلى الغاية من التربية اإلسالمية.
 مصادر التربة   .3
مصادر التربية اإلسالمية هي : النصوص اإلسالمية التي يستعين بها علماء التربية 
املسلمون، ويستمدون منها األسس التي تقوم عليها العملية التربوية فى مختلف ميادينها. 
وهذه املصادر هي : القرآن الكريم، والسنة النبوية املطهورة فى كتابها املوثوقة كالسنن 
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يرة النبوية املطهرة إذ هي السنة العملية، إذا اعتبرنا األحاديث النبوية هي واملسانيد، والس
 . ) 53: 1995:على عبد الحليم محمود(السنة النظرية 
 أسس التربة    .4
أسس التربية هي أساس الحقيقة أو التركيز على التفكير ، سواء في مرحلة 
 (416: 1993يد الصيد الّزنتني: تأدية التعليم. هذه األسس تشمل: )عبد الحم أوفي التصميم
التربية الجسمية: هي السعي على تنمية الجسم نموا طبيعيا وتقويته وصيانته حتى  . أ
 يستطيع أن ينهض األعمال املنتوعة والتكاليف الكثيرة التى تهدده. 
هي ترقية العقل وتدريبه تدريبا منتظما على التفكير الصحيح، : التربية العقلية.   ب
أن يحسن إدراك ما يحيط به من املؤثرات املتنوعة والظواهر  حتى يستطيع
 الكثيرة إدراكا صحيحا.
التربية الخلقية: هي التربية األدبية من حيث تعويد املرء جميل الصفات وكريمها،  . ج
كالصدق واإليثار واإلخالص وحب العمل والنظافة والشجاعة فى الحق واالعتماد 
 على النفس وما إلى ذلك. 
د. التربية الّروحية: يقصد بمفهوم التربية الروحية ترسيخ القوى الروحية لدى 
 الّناشئين، وغرس اإليمان فى نفوس الطالب لكون الفطرية. 
 القةم في التربة  اإلسالمة  .5
بالنسبة إلى القيم التربوية، القيمة هي التيقن أو املشاعر التي يعتقد أنها هوية 
: 1991واملشاعر وااللتزام والسلوك )أبو أحمدى ونور سليمي،  تعطى الخاصية ألنماط الفكر 
(. وأما التربية اإلسالمية فهي عملية يقوم بها الناس إليجاد اإلنسان الكامل حتى يؤمن 667
باهلل ويّتق هللا ويقّدر على تحقيق وجوده كخليفة هللا في األرض تبعا للقرآن والسّنة. )أرمي 
 (.36: 2002عريف، 
سبق بيانه، نستنتج أن قيم التربية اإلسالمية هي التيقن أو املشاعر في وفقا ملا 
نفوس البشر يوافق على العادة والطبيعة والتعاليم اإلسالمية لوجود اإلنسان الكامل. وفي 
الحقيقة يحتوي القرآن الكريم على قيم التربية اإلسالمية. وتتكون هذه القيمة من ثالثة 
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، هي القيمة التى ترتبط بتربية العقيدة كاإليمان باهلل وملئكته وكتبه قةم  إعاقادي  .أ 
 ورسله واليوم اآلخر وقدرته لتنظيم الثقة الفردية.
ملنكر يتعلق ، هي القيمة التى تأمر الناس باملعروف وتنهى هم عن اقةم  خلقة  .ب 
 بسلوك الفرد وطبيعته.
، هي القيمة التى ترتبط بالتربية السلوكية في أنشطة اليوم إما في قةم  عملة  .ج 
 العبادة أو املعاملة.
 الطباق في سورة الرعد ومعناها املعجمة  والسةاقة 
وجدت الباحثة في سورة الرعد أسلوب الطباق الذي يدّل على املعجزة العظيمة 
 ألفاظا كما يلي: 28لكريم، وهناك من القرآن ا
1. ُ ِ
َٰتُِٱو ِمنُك   ر  ل ُُثلَّم  ع  ُُج  ۡۡيِ وۡج  ُز  ا ُنٱفِيه  ۡغِِشُُثۡن ۡۡيِ ۡل ُٱي 
ار  ُٱَُّلَّ َٰٖتُُنلَّه  ُٓأَلي  َٰلِك  ُِِفُذ  إِنَّ
ُ ون  ر  كَّ ت ف  ُي  ۡوٖم معنى لفظ "اليل" معجمياهو الفترة الزمنية بين غروب الشمس  ٣ل ِق 
وشروقها وأما معنه سياقيا فهو  املظلم. ومعنى لفظ "النهار" معجميا هو الفترة الزمنية 
بين شروق الشمس وغروبها وأما معنه سياقيا فهو املض يء، فاملراد بهذه اآلية الكريمة 
 ن مضيئا. هو يلبسه إياه فيسير الجو مظلما بعد ما كا
ِفُ .2 ۡرِضُٱُو 
 
ۡيُ ُۡۡل ُو غ  اٞن ُِصۡنو  ِيٞل َن  ُو  ۡرٞع ز  ُو  َٰٖب ۡعن 
 
ُأ ِۡن ُم  َٰٞت نَّ ُو ج  َٰٞت َٰوِر  ت ج  ُمُّ ٞع ُقِط 
َِٰحٖدُ آءُٖو  ُبِم  َٰ معنى لفظ "صنوان" معجمياهو يأتي من كلمة صنو  ٤ُ…ِصۡنو اٖنُي ۡسَق 
معنه سياقيا فهو يدّل على بمعنى األشقاء والتوائم والقدوة والزمالء والصحابة، وأما 
جذر يجمع في مكان واحد من النمو مثل أشجار الرمان والقصب وجزء من أشجار 
النخيل وغيرها، فأّما "غير صنوان" فيدّل على النبات تنمو على جذر واحد مثل معظم 
 األشجار.
ي ۡست ۡعِجل ون ك ُ .3 ُُِو  ي ِئ ةِٱب ُُلسَّ ۡبل  ن ةِٱق  ُُۡۡل س  ۡبلِِهم  ل ۡتُِمنُق  َٰت  ُٱو ق ۡدُخ  ث ل  معنى لفظ   ٦ُ…ُلۡم 
"السيئة" معجميا هو الصغير من الذنوب أو العيب والنقص، وأما معنه سياقيا فهو 
البالء والعقوبة. ومعنى لفظ "الحسنة" معجميا هو النعمة أو سمة في الجلد تحّسن 
 منظره، وأما معنه سياقيا فهو الرخاء والعافية.
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ُ ٱ .4 ُي عُُّۡللَّ اُت غِيض  ُو م  َٰ نَث 
 
ُأ ُّ ُك  ِۡمل  اَُت  ُم  امُ ٱل م  رۡح 
 
ه ُُۡۡل ٍءُِعند  ۡ َُش  ُّ ُك  و   ُ اد  اُت ۡزد  اٍرُُۥو م   ٨بِِمۡقد 
معنى لفظ " تغيض" معجميا هو قل ونقص، وأما معنه سياقيا فهو ما تنقصه األرحام 
بإلقاء الجنين قبل تمامه. ومعنى لفظ "تزداد" معجميا هو كثر أو زاد في العدد أو أعطى 
 الزيادة، فأما معنه سياقيا فهو ما تزداد على األشهر التسعة. 
َٰلِمُ  .5 ۡيبُِٱُع  ةُِٱوُ ُۡلغ  َٰد  ه  بِيُ ٱُلشَّ الُِٱُۡلك  ت ع  معنى لفظ "الغيب" معجميا هو خالف  ٩ُلۡم 
الشهادة، وأما معنه سياقيا فهو ما غاب عن الحّس. ومعنى "الشهادة" معجميا هو أن 
 يخبر بما رأى، فأما معنه سياقيا فهو ما كان مشاهدا منظورا.
و آءُٞ .6 ُُس  َّ َس 
 
ۡنُأ مُمَّ ِنك  ۡول ُٱم  ُبِهُُِۡلق  ر  ه  نُج  معنى لفظ "أسّر" معجميا هو أسّره: كتمه ُۦو م 
وأسّر إليه حديثا: أوصله وأعلمه، وأما معنه سياقيا فهو ما أضمرته القلوب. ومعنى 
 لفظ "جهر" معجميا هو علن وظهر، فأما معنه سياقيا فهو ما نطقت به األلسنة. 
7. ُِ ُب ۡست ۡخفِۢ ُم  و  ُه  ۡن ۡلُِٱو م 
َُُِّلَّ ُب ُۢ ارِب  ارُِٱو س  معنى لفظ "مستخف" معجميا هو من  ١٠ُنلَّه 
": استهان أو استفّز، وأما معنه سياقيا فهو من هو مستتر بأعماله في 
ّ
"استخف
الظلمات الليل وهو في غاية االختفاء. ومعنى "سارب" معجميا هو ذاهب و ظاهر 
وواضح، فأما معنه سياقيا فهو من هو ذاهب في طريقه بوضح النهار مستعلن ال 
 عمل وهو في غاية الظهور.يستخفي فيما ي
8.  ُ ۡلفِهُُِۥل  ُو ِمۡنُخ  يۡهِ ُي د  ُب ۡۡيِ ِنُۢ َٰٞتُم  ِب  ق  ع  ون هُ ُۦم  ظ  ۡف  ُُۥَي  ۡمرِ
 
ِ ُٱِمۡنُأ معنى كلمة "بين يديه" ُّللَّ
معجميا هو أمام، وأما معنه سياقيا فهو من أمام اإلنسان. ومعنى كلمة "خلفه" 
 معجميا هو إخالل بالوعد وعدم الوفاء به، فأما معنه سياقيا فهو من ورآء اإلنسان. 
9.  ...ُ ُ ٱإِنَّ ِسِهۡم ُُّللَّ نف 
 
اُبِأ واُْم   ِ ي  غ  ُي  َٰ َّتَّ ۡوٍمُح  اُبِق  ُم   ِ ي  غ  ُي 
معنى لفظ "يغير" معجميا  ١١ُ…َل 
هو يبّدل و أصلح من شأنه، وأما معنه السياقية هو ال يزيل نعمته عن قوم وال يسلبهم 
 إياها إال إذا بّدلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة.  
وُ  .10 ِيٱُه  َُُّلَّ م  ق ُٱي رِيك  ۡ ُُۡلَب  ي نِشئ  ٗعاُو  م  ۡوٗفاُو ط  اب ُٱخ  ح  ُٱُلسَّ
ال  لفظ "خوفا" معنى   ١٢ُثل ِق 
معجميا هو فزع وخشية ورعب، وأما معنه سياقيا فهو الخوف من الصواعق. ومعنى 
 لفظ "طمعا" معجميا هو األمل والرجاء، فأما معنه سياقيا فهو الطمع في الغيث.
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نُِِفُُو ِۤهَّلِل .11 َٰتُِٱُۤدُجۡسَيُم  َٰو  م  ۡرِضُٱوُ ُلسَّ
 
ۡرٗهاُۡۡل ك  ُو  وٗٗۡع معنى لفظ "طوعا" معجميا هو ُ…ط 
اإلنقاد، وأما معنه سياقيا فهو اإلخالص بدون الفزع . ومعنى لفظ "كرها" معجميا هو 
 اإلباء واملشقة واملكروه، فأما معنه سياقيا فهو في حالة الفزع واالضطراد.
12. ُِ ُب م َٰل ه  ُِٱو ِظل  و  د  الُِٱوُ ُۡلغ  ُٓأۡلص  معنى لفظ "الغدو واآلصال" معجمياهو مابين الفجر  ١٥۩
وقت األصيل )قبيل املغرب( ، وأما معنها سياقيا فهو  في أول النهار  وطلوع الشمس وفي
 وأواخره.
ُُق ۡلُ .13 نُرَّبُّ َٰتُِٱم  َٰو  م  ۡرِضُٱوُ ُلسَّ
 
ف ُُّللَّ  ُٱق ِلُُۡۡل
 
ُأ ِنُد ونِهَُُِّتَّ ۡذت مٱق ۡل ِسهِۡمُُۦُٓم  نف 
 
ُِۡل ون  ۡملِك  ُي  َُل  ۡوَِّل آء 
 
أ
ُ ا  ُض  ٗ َل  معنى لفظ "نفعا" معجميا هو الخير والفائدة، وأما معنه سياقيا فهو ال …ن ۡفٗعاُو 
يقدرون على النفع أنفسهم. ومعنى لفظ "ضّرا" معجميا هو إستخفى وإختبأ، فأما 
 معنه سياقيا فهو ال على دفع الضّر عنها. 
14. ُ ُي ۡست وِي ۡل ُه  َُٰٱق ۡل ۡعم 
 
معنى كلمة "األعمى" معجميا هو من ذهب بصره و …ُۡۡل ِصيُ ٱوُ ُۡۡل
جاهل و مكان ال يتهى فيه بإشارة أو عالمة، وأما معنه سياقيا فهو الكافر . ومعنى كلمة 
"البصير" معجميا هو مبصر وعالم باألشياء وذو البصيرة ومن أسماء هللا الحسنى، فأما 
 معنه سياقيا فهو املؤمن. 
15. ُ ُت ۡست وِي ۡل ُه  ۡم
 
ُٱأ َٰت  ل م  معنى كلمة "الظلمات" معجميا هو أظلم وأسود .…ُنلُّور  ُٱوُ ُلظُّ
وذهاب النور و)بحر الظلمات( املحيط األطلس ي، وأما معنه سياقيا فهو الضالل. ومعنى 
كلمة "النور" معجميا هو الضوء وسطوعه وما يبين األشياء ويري األبصار حقيقتها، 
 فأما معنه سياقيا فهو الهدى.
16. . .. ُُۚ ُي ۡۡضِب  َٰلِك  ذ  ُ ٱك  َُٰٱوُ ُۡۡل قَُّٱُّللَّ معنى لفظ "الحق" معجميا هو اسم من   ١٧ُ…ُِطل  ُۡلب 
أسماء هللا تعالى والثابت بال شّك ووجب، وأما معنه سياقيا فهو املاء الباقي الذي 
يمكث في األرض. ومعنى لفظ "الباطل" معجميا هو ضائع هدرا وضالل وكذب وشّر 
 وساحر وشيطان، فأما معنه سياقيا فهو الزبد الذي ال ينتفع به. 
17. ..ُ
 
اف أ ب دُ ٱُمَّ ُُلزَّ ي ۡذه ب  ُُف  ع  ُي نف  ا ُم  ا مَّ
 
أ ُو  ٗۖ اٗٓء ف  ُٱج  ُُنلَّاس  ُِِف ث  ي ۡمك  ۡرِضُ ٱف 
 
ُُۡۡل ُي ۡۡضِب  َٰلِك  ذ  ُ ٱك  ُّللَّ
ۡمث ال ُٱ
 
معنى لفظ "يذهب" معجميا هو مض ى ومّر ومات، وأما معنه سياقيا فهو  ١٧ُۡۡل
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يرمى ويقذف ويتفرق ويتمّزق. ومعنى لفظ "يمكث" معجميا هو أقام وانتظر وتوقف 
 ولبث، فأما معنه سياقيا فهو يبقى ويثبت.
ِينُ  .18 ُْٱُلَِّلَّ اب وا ُُۡست ج  ب ِِهم  َٰ ُٱلِر  ِينُ ٱوُ ُۡۡل ۡسن  ُ َُّلَّ ُل  ْ ُي ۡست ِجيب وا معنى لفظ "استجابوا"  ١٨ُ…ُۥل ۡم
بل وقض ى حجة، وأما معنه سياقيا فهو من 
ُ
معجميا هو رّد الجواب وأطاع فيما دعا وق
 فأما "لم يستجيبوا" فهو من ال يجيب ربهم إلى اإليمان. يجيب ربهم إلى اإليمان،
ِينُ ٱ .19 َُُّلَّ ۡهِد ُبِع  ُِٱي وف ون  ُُّللَّ ون  ض  ُي نق  َل  َٰقُ ٱو  معنى لفظ "يوفون" معجميا هو أتم   ٢٠ُلِۡميث 
وحافظ ونذر وأبلغ وأنجز كما وعد، وأما معنه سياقيا فهو يتّم عهد هللا. ومعنى لفظ 
خرج من األرض وانشّقت وهدم وكسر وأفسد وحّل، "ينقضون" معجميا هو نبت وما 
 فأما معنه سياقيا فهو يخالفون ما وثقوه على أنفسهم.
ِينُ ٱوُ  .20 َُُّْلَّ وا َب   آءُ ٱص  ُُْبۡتِغ  وا ق ام 
 
أ ُو  ب ِِهۡم ُر  ة ُٱو ۡجهِ ل وَٰ وُلصَّ ق  نف 
 
أ ُو  نِي ٗة َل  ُو ع  ا َُِس ٗ ۡم َٰه  ز ۡقن  ُر  ا ُْمِمَّ  ٢٢ُ…ا
الطاقة من الريحان وماتكتمه وتخفيه األصل ومحضه  معنى لفظ "سّرا" معجميا هو 
وأفضله، وأما معنه سياقيا فهو الخفاء.ومعنى لفظ "عالنية" معجميا هو ظاهر وجهر 
 وصريح وانتشر وشاع وبان، فأما معنه سياقيا فهو ظاهر أمره.
ُ ٱ .21 ُُّللَّ ط  ِۡزق ُٱي ۡبس  ُ ُلر  ي ۡقِدر  ُو  آء  معجميا هو بسيطا وتألأل معنى لفظ "يبسط" ُ ٢٦ُ…لِم نُي ش 
ط، وأما معنه سياقيا فهو يوّسع 
ّ
وأشرق وانطلق وامتدت باملعروف ونشر ووسع وسل
الرزق على من يشاء. ومعنى لفظ "يقدر" معجميا هو تمكن من التغلب وعظم وحكم 
 وضّيق وجمع وأمسك، فأما معنه سياقيا فهو يضّيق الرزق على من يشاء.
22. …ُِ ُب
ْ وا ف رِح  ةُِٱو  ۡني اٱُۡۡل ي وَٰ ُُدلُّ ا ة ُٱو م  ۡني اٱُۡۡل ي وَٰ ُُدلُّ ُِٱِِف ة ُُٓأۡلِخر  َٰٞع ت  ُم  معنى لفظ "بالحياة  ٢٦إَِلَّ
الدنيا" معجميا هو الحياة األرضية الحاضرة، وأما معنه سياقيا فهو نعيم الدنيا. فأما 
 لفظ "ماالحياة الدنيا" هو نعيم األخرة.
23. … ُُۚ ُإِنَّ ُ ٱق ۡل ُُّللَّ ن اب 
 
ۡنُأ ُم  ۡهِ ي ۡهِدٓيُإَِّل  ُو  آء  نُي ش  ُم  معنى لفظ "يضّل" معجميا هو  ٢٧ي ِضلُّ
أضاع ودفن وغيب وأهلك وشغل وخاب وتلف وبطل وفقد، وأما معنه سياقيا فهو 
يضّل من يشاء إضالله فال تغنى عنه. ومعنى لفظ "يهدى" معجميا هو أرشد وعّرف 
 دينه.ولّين وبّين وإسترشد ودّل، فأما معنه سياقيا فهو يرشد إلى 
ُي اْۡيُُ… .24 ف ل ۡم
 
ِينُ ٱِسُ  أ َُُّلَّ آء  ُي ش  نُلَّۡو
 
ُْأ ن وٓا ُ ٱء ام  ىُُّللَّ د  ُٱل ه  ال ُُنلَّاس  ُي ز  َل  و   ُ ِيٗعا ِينُ ٱ َج  واَُُّْلَّ ر  ف  ك 
مُ عنى لفظ "ءامنوا" معجميا هو أنقد وأطاع وواثق ومطمئّن ومستريح، م ٣١ُ…ت ِصيب ه 
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"كفروا" معجميا هو كافر ونفاه هللا وجحد وأما معنه سياقيا فهو املؤمنون. ومعنى لفظ 
 وأنكر وستر وتبّرأ، فأما معنه سياقيا فهو كافر مكة.






ُ ٱأ ُبِهُُِّللَّ ۡۡشِك 
 
ُٓأ َل  ُو  ُُۦٓ  ۡهُِم 
واُِْإَوَّل  ۡدع 
 
ۡهُِأ معنى لفظ "أعبد"  ٣٦اِبُ  إَِّل 
ك وأنف وحرص 
ّ
وندم، وأما معنه سياقيا فهو عبادة معجميا هو استعبد واجتمع ومل
هللا وحده. ومعنى لفظ "أشرك" معجميا هو ألحد وإشراكا، فأما معنه سياقيا فهو 
 جعل له شريكا في ملكه.
26. ُْ وا ۡمح  ُ ٱُي  ه ُُّللَّ ُۖٗو ِعند  ي ۡثبِت  ُو  آء  ُي ش  ا ُُۥُٓم  مُّ
 
َٰبُِٱأ معنى لفظ "يمحوا" معجميا هو أزال  ٣٩ُلِۡكت 
سياقيا فهو ينسخ هللا ما يشاء. ومعنى لفظ "يثبت" معجميا  وأذهب وغفر، وأما معنه
د وغيرها، فأما معنه سياقيا فهو 
ّ
هو غرز وأقّر وحّقق وصّحح وسّجل وحبس وأنفذ وأك
 يثبت هللا ما يشاء.
وبالنظر إلى ما قد سبق ذكره من املعاني املعجمية أو السياقية في ألفاظ 
الطباق في سورة الرعد، عرفنا أن األلفاظ املطابقة فيها تختلف معناها املعجمية 
 والسياقية. ولتوضيح ملا سبق من تحليل عن أسلوب الطباق، فانظر إلى الجدوال اآلتى: 
 القةم التربوي  من اآليات املشامل  على ألتفاظ الطباق في سورة الرعد
في سورة الرعد كما تبين الباحثة في السابق بعد تحليل ألفاظ الطباق ومعانيه 
  يبرز القيم التربوية إجماال فيما يتعلق بهذه القيمة الثالثة، كما يلي:
ووجدت الباحثة القيم االعتقادية في اآليات املشتملة على ألفاظ القةم  االعاقادي ،  .1
 . 39و 36و 31و 16و 15و 11و 9و 8و 4و 3الطباق في سورة الرعد، وهي في اآلية 
 اإلرشادات في تلك اآليات .أ 
 القرآن الكريم هو الحق الذي ال يحتمل الشك والتردد  -
وكل األحياء تتألف  الكون وما فيه يشهد على وجود الخالق املبدع الحكيم،  -
 من ذكر وأنثى
 ال يخفى على هللا ش يء وكل ش يء عنده بمقدار وبأجل  -
كل ش يء في ملك هللا خاضع لسلطانه، يسجد له طوعا من املؤمنين وكرها من   -
 الكافرين
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هللا تعالى هو القائم على كل نفس فهو اإلله الحق وما عداه باطل ال حقيقة   -
 له
 تحقيق وعد هللا تعالى للمؤمنين بنصرهظهور افسالم على الشرك، و   -
 هللا تعالى عالم بجميع سرائر والضمائر، وسيجزى كل عامل بعمله  -
 األهداف اإلجرائة  والسلوكة  في تلك اآليات .ب 
 أن نؤمن بوجود هللا تعالى ووحدانيته  -
 أن نتعرف على مظاهر قدرته تعالى، في األرض واإلنسان  -
 وجل في البرق والسحاب والرعد أن نعلم بعض مظاهر قدرة هللا عز   -
 أن نعرف أن دعوة هللا هي الحق، وكل املخلوقات تسجد هللا طوعا وكرها  -
 أن نؤمن بأن هللا وحده هو مالك كل ش يء  -
 أن نؤمن بوعد هللا تعالى للمؤمنين بحسن العاقبة   -
سورة هناك القيم الخلقية في اآليات املشتملة على ألفاظ الطباق في القةم  الخلقة ،  .2
 .18و 17و 10و 6الرعد، وهي في اآلية 
 اإلرشادات في تلك اآليات . أ
 كل األحياء تتألف من ذكر وأنثى  -
 الحق الثابت باق نافع مثمر، والباطل زائل ألنه حقير ال قيمة له وال دوام  -
 هللا سبحانه يقدر أرزاق عباده بحكمة وتدبير  -
 في الجنة من الفواكه والثمرات واألطعمة واملشروبات ما ال ينقطع وال يفنى  -
 األهداف اإلجرائة  والسلوكة  في تلك اآليات  . ب
 أن نتيقن أن الحق هو الباقي في األرض والباطل ما يلبث أن يذهب ويزول  -
 أن نتعرف على موقف الكافرين من رسول هللا ص.م وسوء عاقبتهم  -
عده هللا تعالى للمؤمنين في جنات النعيم، وما توعد هللا به أن نتعرف على ما أ -
 املشركين با العذاب األليم
القيمة العملية هي القيمة التى ترتبط بالتربية السلوكية في أنشطة القةم  العملة ،  .3
(.والقيمة 1ن 3: ف2015اليوم إما في العبادة أو املعاملة )حنانة مختار الطبراني، 
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ها الباحثة في اآليات املشتملة على ألفاظ الطباق في سورة الرعد هي العملية التي وجدت
 . 27و 26و 22و 20و 12و 11و 10في اآلية 
 اإلرشادات في تلك األيات . أ
 هللا تعالى قادر على إحياء اإلنسان بعد موته ملحاسبته ومجازاته  -
 من رحمة هللا تعالى بعباده أنه لم يعجل بعقابهم كما طلبوا   -
 إن هللا ال يغير أحوال قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم  -
املشركون الذي يعبدون مع هللا آلهة غيره ال ينتفعون بهم أبدا في الدنيا وال في   -
 اآلخرة
 األهداف اإلجرائة  والسلوكة  في تلك اآليات . ب
أن نتعرف على موقف الكافرين املستهزئين بالرسول وإنذاره مستعجلين نزول   -
 العذاب
ؤمن أن دون تغيير للنفس ال يطمع اإلنسان بأحسن ودون تغيير ألنفس أن ن  -
 األّمة ال تطمع األّمة باحسن
 أن نعلم أن املؤمن يبصر ويعلم ويعمل، والكافر ميت أعمى ال يعلم وال يعمل  -
 أن نعرف فضل ذكر هللا وسكون القلب إليه   -
الكريم ثم السنة أن نعلم أن القضاء والحكم في اإلسالم مصدره األول القرآن  -
 لبيانها القرآن
 ائجــــــالنا
آية يطابق بعضها  43طباقا من  28إن ألفاظ الطباق في سورة الرعد كثيرة، وهي 
آية، أما اآليات التى تتعلق  25بعضا. واآليات التى تتعلق بالطباق اإليجابي تشتمل على 
مع االسم يشتمل على  بالطباق السلبي فتشتمل على ثالث آيات. فالطباق في شكل االسم
آية، فأما الطباق في شكل  11آية، وأما الطباق في شكل الفعل مع الفعل فيشتمل على  18
االسم مع الفعل فيشتمل على آية واحدة، وكل ألفاظ الطباق في سورة الرعد من الطباق 
ة الرعد اللفظي ألنها مطابقة الش يء بضّده في اللفظ ال في املعنى. وإن ألفاظ الطباق في سور 
أما القيم التربوية من  لها معان متعّددة، وبعضها تختلف بين معناها املعجمية والسياقية.
القيمة  معاني ألفاظ الطباق في سورة الرعد فهي تتحقق في ثالثة أعمدة رئيسية، وهي:
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القيمة الخلقية، و .39و 36و 31و 16و 15و 11و 9و 8و 4و 3االعتقادية، تتحقق في اآلية 
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